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El presente trabajo de investigación titulado “Los Estados Financieros y su 
Influencia en la Toma de Decisiones Gerenciales de la empresa de Transportes 
Miranda S.A.C. periodos 2014-2015” se llevó a cabo en la oficina de la empresa 
Transportes Miranda S.A.C. la cual se ubica en Elvira García 415, pueblo joven 
José Olaya, de la ciudad de Chiclayo. 
El trabajo tiene como objetivo general determinar los Estados Financieros y su 
Influencia en la Toma de Decisiones Gerenciales de la empresa de Transportes 
Miranda S.A.C. periodo 2014-2015, y así proponer medidas tendientes a mejorar 
la gestión gerencial para la Toma de Decisiones. 
La hipótesis planteada fue la siguiente, los Estados financieros influyen en la 
Toma de Decisiones Gerenciales de la empresa de Transportes Miranda S.A.C de 
los periodos 2014 y 2015, para proponer medidas tendientes para mejorar la 
gestión. 
Para poder lograr los objetivos se utilizaron el método descriptivo explicativo, 
utilizando como componentes básicos los Estados Financieros, mediante el 
análisis horizontal y vertical, así como también se hizo uso de los ratios 
financieros para ser aplicados mediante fórmulas las cifras de los Estados 
Financieros para ser analizados, interpretados y proponer medidas para mejorar 
la gestión en la empresa en la Toma de Decisiones. 
Por último se concluye que la empresa para tomar mejores decisiones tiene que 
tener la información económica y financiera oportunamente. 
 
 














This research paper entitled "Financial Statements and its Influence on Managerial 
Decision Making Transport company Miranda S.A.C. periods 2014-2015 "was held 
in the office of the company Transportes Miranda S.A.C. which is located at 415 
Elvira Garcia, Jose Olaya young people, from the city of Chiclayo. 
The work has the general objective to determine the Financial Statements and its 
Influence on Managerial Decision Making Transport company Miranda S.A.C. 
2014-2015 period, and propose measures to improve management practice for 
Decision Making. 
The hypothesis was next, the financial statements influence Managerial Decision 
Making Transport company Miranda S.A.C periods 2014 and 2015, to propose 
measures to improve management. 
In order to achieve the objectives explanatory descriptive method is used, using as 
basic components Financial Statements by the horizontal and vertical analysis, as 
well as made use of financial ratios to be applied by formulas figures of the 
financial statements to be analyzed, interpreted and propose measures to improve 
management in the company in Decision Making. 
Finally it is concluded that the company to make better decisions must have the 
economic and financial information in a timely. 




I. INTRODUCCIÓN   
 
1.1. Realidad Problemática  
La gran evolución de los mercados financieros mundiales que han conseguido 
mediante la globalización nos ha obligado contar con un marco de reglamento 
contable que esté en el pacto de los estándares internacionales y que tenga 
plena vigencia. Esto se debe a que el crecimiento empresarial es tan claro en 
el Perú aunque a veces es común escuchar de parte de los actores de 
organizaciones y grupos empresariales preguntas como: ¿de qué sirve los 
estados financieros que preparan los contadores Públicos, si estos no están 
acorde a la realidad de un mundo voluble y competitivo? 
El análisis teórico, nos da un entendimiento ahondado de los entes que 
perciben algo por propia experiencia al asumir una determinación con relación 
a la distribución de su patrimonio y en efecto al determinar el grado de deuda 
mediante préstamo que pueda necesitar, “por eso no basta conocer que las 
empresas requieren préstamo para cubrir sus necesidades, sino confirmar que 
realmente tienen mayores problemas para obtener los créditos que las 
empresas grandes” (Estrada, 2012). 
 “En la actualidad muchos usuarios de los Estados Financieros desconocen los 
beneficios que proporciona el estado de Flujos, es decir no le dan la 
importancia al momento de tomar decisiones, únicamente utilizan el balance 
de situación general y el estado de resultados” esto no significa que esté mal, 
pero sí sería importante contar con los cuatro estados financieros para tomar 
decisiones. (Yacilia, 2010) 
Los entes, periódicamente, comunican la información financiera, resultados y 
procedimientos de actividades comerciales. Esta práctica expresa al respeto 
de la normativa o a la propia iniciativa del ente, mientras que en otras la 
información es numéricamente, gráfica y menos clara para los no expertos. 
Constantemente existe un núcleo necesario compuesto por los estados 
financieros. Los exámenes de dichos documentos son básicos para un buen 
número de grupo de intereses relacionado con el ente-trabajadores, clientes, 
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proveedores, entes bancarios, gobiernos, que requieran tomar decisiones 
desde el punto de vista informada. En España además, la pertenencia de la 
Unión Europea y la globalización de la economía llevan a los entes a informar 
cada vez de forma más abundante y constituida. 
La información empresarial es el recurso que permite a todos los interesados 
determinar el valor de la empresa, su situación de la banca financiera y su 
renta, expresa a establecer la fuente indispensable para poder conocer la 
situación económica-financiera y el avance previsiblemente del ente. (Bonsón, 
Cortijo, & Flores, 2009) 
El estudio de Apaza (1999) estableció que los entes brindan información 
económica, financiera de sus operaciones comerciales; pero no se utilizan en 
los estudios financiero respectivo; muy pocos entes, si llevan a cabo el estudio 
de su reporte financiero y económico; por lo tanto este reporte no es 
beneficiado formalmente, por los siguientes razones, por falta de sazón, 
integración, en equipo. 
Los encargados de llevar a cabo el informe económico y financiero de los 
entes no cumple con los términos de entrega acertada del requerimiento 
examinado, por lo siguiente ceden sus reportes, en el tiempo que se tome la 
determinación de financiamiento, rentabilidad y peligros que tomaron en 
cuenta. Solo la información económica, financiera se utiliza en momentos de 
presentar a SUNAT para fines de efectos de impuestos, dentro de ese lapso 
transcurrieron aproximadamente tres o cuatro meses de un periodo 
económico, esta información ya no será de utilidad para poder tomar 
decisiones acertadas. (Apaza Meza, 1999). 
En el ámbito local otro gran problema que tiene la empresa Transportes 
Miranda S.A.C, no tiene una estructura organizacional, se detectó en la 
empresa, que la jefatura contable está separada de la jefatura de finanzas y 
las dos áreas no son consideradas para tomar decisiones económicas, 
financieras gerenciales. La decisión financiera no muestra un choque para el 
desarrollo de la empresa y sus metas, porque no utiliza las herramientas 
apropiadas, la información contable no está siendo utilizada para analizar 
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diferentes necesidades que pueda tener la empresa, la información contable 
solo es suministrada y utilizada para hacer las declaraciones ante la 
“Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria” 
SUNAT, y a las instituciones financieras al mismo que son propensos a ser 
manipulados o alterados en sus cifras para ocultar situaciones negativas para 
obtener un crédito, no se aplica estas herramientas de ratios para tomar 
decisiones gerenciales, no permitiendo medir técnicamente los resultados 
alcanzados y poder saber cuánto realmente genera como empresa, cuál es su 
rentabilidad y cuanto crece por cada ejercicio económico. 
Transporte Miranda S.A.C., ha presentado ciertos percances con respecto al 
crecimiento de sus ingresos debido que no existe una política y técnicas 
adecuadas, su flujo de efectivo en ciertos casos se ve afectado debido que no 
mantiene un presupuesto de gastos para aplicar adecuadamente los recursos 
financieros. 
El gerente de la empresa Transportes Miranda S.A.C. no toma decisiones 
porque no se presentan los estados financieros en su debido momento, estos 
están mal preparados de acuerdo a las NIC, los estados financieros no se 
presentan mensualmente, la información de facturación contable se no se 
recepciona en su debido momento eso distorsiona la preparación de los 
estados financieros, el contador está a tiempo parcial, la contabilidad se lleva 
manual, se elaboran los estados financieros siguiendo las normas tributarias 
en lugar de aplicar los postulados contables, esto motiva de que los estados 
financieros preparados sobre las bases tributarias estén totalmente 
distorsionados frente a la realidad económica de la empresa, la información 
financiera económica, no se trabaja comparando con otros periodos 
económicos del propio ente. 
Cabe mencionar que el gerente de la empresa Transportes Miranda S.A.C. no 
tiene los conocimientos y experiencia necesaria para la toma de decisiones 
transversa, porque el gerente no está capacitado, no toma la debida 




1.2. Trabajos Previos.  
Pérez, J. (2010), En “Análisis Financiero para la Toma de Decisiones en una 
empresa Maquilladora dedicada a la Confección de Prendas de Vestir”. Este 
estudio incluye un estudio cuantitativo, y para el proceso de esta indagación 
se empleó el procedimiento científicamente y se usó de una forma usual a lo 
personal efectuando formas a manera de exámenes, con el objetivo de 
exponer la procedencia, o a causa de la dificultad.  (Pérez López, 2010).  
 
Que, para la toma de buenas decisiones se tendrá que revisar la información 
histórica que comprende los años 2014-2015, como también usar 
instrumentos de estudios económico financieros que incluyan cuadros de 
gestión, para poder efectuar el estudio de la información correspondiente de 
los estados de situación financiera de la empresa de Transporte Miranda 
S.A.C y que sirva como herramienta para la toma de decisiones. 
 
Ribbeck, Ch. (2013), en “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 
Herramienta clave para la Toma de Decisiones en las Empresas de la 
Industria Metalmecánica del Distrito de Ate Vitarte 2013”. El presente estudio 
de indagación no practico aplicada, cuyo boceto de metodología es el 
transeccional correlacional, sostiene que la mayoría de las empresas de los 
diferentes rubros demuestran un bajo nivel de capacidades por no contar con 
información económica adecuada en el menor plazo, así mismo la información 
contable económica y financiera la utilizan solo para fines de cumplimientos 
tributarios y no soluciones gerenciales lo que imposibilita un adecuado control 
de sus operaciones y perturbando así tomar una decisión correcta y oportuna.  
Para una buena toma de decisiones las empresas deberán tener un análisis 
de los estados financieros para que les sea útil a la hora de tomar sus 
decisiones y ser más competitivas, ya que muchas solo llevan el control de sus 
operaciones para efectos tributarios lo que le impide tomar decisiones. 
Así mismo y si realizan un seguimiento continuo a la planificación, control, 




Muro, C. (2013), en “Diagnóstico Económico Financiero y su Implicancia en la 
Proyección de Estados Financieros al año 2015 de la Empresa Agroindustrial 
de Lambayeque 2013”. La presente investigación es de tipo descriptivo-
analítico y el diseño es una investigación no experimental, Sosteniendo que al 
realizar el análisis a los estados financieros con respecto a el indicador de 
liquidez, indicador de gestión, activos fijos, indicador de solvencia y 
endeudamiento y al indicador de rentabilidad la empresa Agroindustrial de 
Lambayeque no genera resultados positivos para sus accionistas, ya que en lo 
que es inversión es un 50% en financiación interna y 50% en financiación 
externa. 
Con este análisis se demuestra aunque la empresa sus resultados sean 
favorables y no tiene una buena toma de decisiones ya que los activos fijos no 
están produciendo lo planificado, el cual debería modernizar sus activos fijos 
para incrementar sus ingresos.   
 
Cuchipe, S. (2009-2011), en “Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma 
de Decisiones de la Compañía de Transportes Mixto Jordanred S.A. Barrio la 
Calera, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi en el 
Periodo Económico 2009-2011” 
Que La rentabilidad de la Compañía JORDANRED S.A que se ha obtenido 
durante los tres años analizados (2009-2011), en términos generales es alto 
considerando que el volumen de ventas se ha ido incrementando cada año.  
Del análisis realizado acerca de la estructura financiera, podemos indicar que 
la Compañía JORDANRED S.A en términos generales está en un nivel 
aceptable de situación financiera por cuanto posee activos suficientes para 







1.3. Teorías Relacionadas al tema  
 
1.3.1. Marco Teórico 
 
1.3.1.1. LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1.3.1.1.1. DEFINICIÓN 
 
Son el resultado final que procesan los entes para establecer la información 
económico y financiera de un hecho o periodo determinado, constituyen una 
representación estructurada del ente y es obtenida a base de las cuentas 
contables se   utilizan para registrar los libros contables y se especifican de 
acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente aceptados. 
Según la NIC N° 1 “Modificada 2010” párrafo 10 conjunto completo de Estados 
Financieros, que rige desde el 01 de Enero 2011. 
Según el párrafo 10 de la NIC 1 “Oficializada con Resolución del Consejo 
Normativo de Contabilidad” N° 059-2015-EF/30) la cual rige desde Enero 2016. 
 
“Los Estados Financieros son el producto final del proceso de información 
financiera, que consiste en cuadros y tablas donde se recogen en forma 
adecuada los datos dimanantes de la labor contable” (Ortega Salavarría & 
Pacherres Racuay, 2010). 
1.3.1.1.2. COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Incluye los siguientes Estados Financieros. 
“El Balance, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, y Notas en el que se incluirá un resumen de las 







1.3.1.1.3. OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Consiste en establecer y registrar información de la situación económica y ver la 
modificación que pueda haber en el ente, y poder tomar decisiones. También 
muestran el resultado de gestión. 
Para ejecutar el objetivo es proporcionar información acerca de los siguientes 
elementos de la entidad. 
“Activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, cambios en el patrimonio 
neto y flujos de efectivo” (Effio Pereda, Presentación de Estados Financieros, 
2010).  
1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE  
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.3.1.2.1. Imagen Fiel y Cumplimiento de las NIIF 
 
La realidad que debe obtener los Estados contables debe mostrar exactamente 
un informe necesario para que los beneficiarios visualicen la realidad de las 
transacciones, de la inversión realizada. (Rodriguez Torres, NIIF. Cómo Aplicar el 
Marco Conceptual, Marzo 2016).  




El principio contable del ente en marcha o ente en funcionamiento no es otra cosa 
que marcar en una entidad existente tiene plena vigencia y proyección, es decir, 
que no tiene intentos de inmediato de apagarse, liquidarse o cerrarse. Partiendo 
de esta condición, debemos considerar que al elaborarse los Estados contables, 
la Gerencia calculará la capacidad que tiene el ente para permanecer en marcha. 
De ser positivo el efecto, el ente efectuará con este principio, de lo contrario no lo 




1.3.1.2.2.2. Regla General 
 
Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, cabe indicar que los 
mismos deben elaborarse bajo la suposición del ente en marcha, salvo que la ruta 
intente cancelar el ente o acabar en su labor, o no pueda haber otra posibilidad 
más objetiva de ejecutar una de las formas, la probabilidad de que la empresa 
siga en marcha debidamente, provendrá a mostrar en los Estados contables. 
(Effio Pereda, Presentación de los Estados Financieros, 2010) 
1.3.1.2.2.3. Regla Presuntiva 
 
Cuando el ente tenga una reseña de beneficio fructuoso, así como tener 
oportunidades a medios financieros, la terminación de que emplear el ente en 
marcha es lo adecuado, logrará sin hacer un estudio en hondura. (Effio Pereda, 
Presentación de los Estados Financieros, 2010) 
 
1.3.1.2.3. Hipótesis contable del Devengo 
 
“Según ésta los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen 
cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero en efectivo)”, se registran 
en los libros de contabilidad para luego informar en los estados financieros (NIC’s 
y NIIF’s) (Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, Los Estados Financieros, 2010). 
 
1.3.1.2.4. Uniformidad en la Presentación 
 
Refiere que un ente debe disponer y presentar sus Estados Financieros emplear 
los idénticos principios y políticas contables. 
1.3.1.2.5. Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos. 
 
Es el resultado que se adquiere para el proceso de cierta cantidad de actividades 
comerciales y demás eventos, la cual se agrupan por orden de acuerdo con su 
clase o actividad.  
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1.3.1.2.6. No Compensación 
 
1.3.1.2.5.1. Regla General 
Por ello, cuando se presenten los Estados contables, no se deben compensar 
activos con pasivos, ni entradas con egresos, excepto cuando la devolución sea 
obtenida o esté autorizada por alguna Regla o comentario. 
 
1.3.1.2.5.2. Regla Especial: Compensación de otros Ingresos y otros 
Gastos  
Se puede presentar equilibrando las entradas con los egresos que forme el propio 
ejercicio, que continuamente este tipo de presentación figure en el fondo del 
convenio. 
 
1.3.1.2.6. Información Comparativa. 
 
Realzar la comparación   de   la detalle entre ejercicios ayuda a los beneficiarios 
en la toma de decisiones financieras económicas, establecer al aprobar la 
estimación de disposiciones en la información económica financiera con miras 
predictivo. (Effio Pereda, Presentación de los Estados Financieros, 2010) 
 
1.3.1.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.3.1.3.1. Identificación de los Estados Financieros 
 
Quedará claramente registrados, y se tendrán que apartar de otro informe en el 
mismo escrito. “se repita cuantas veces cuantas veces sea necesario para una 
correcta comprensión”. (Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, 2010) 
1.3.1.3.2.  Período contable sobre el que se informa 
 
“Se elaboran con un lapso que será como mínimo anual” (Ortega Salavarría & 





Muestra un reporte de la situación económica financiera de un ente al final de un 
ejercicio económico. “Indicando los recursos disponibles y que en un futuro fluirán 
en la empresa, activos, las obligaciones o deudas, pasivo, y el capital aportado 
por los dueños”. (Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, Balance General, 2010) 
1.3.1.3.3.2. Presentación del Balance 
 
 La empresa muestra verticalmente, activos, pasivos y el capital del ente con 
clases apartadas dentro del Balance,” excepto cuando la presentación basada en 
el grado de liquidez proporcione una información relevante que sea más fiable”. 
(Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, Balance General, 2010) 
1.3.1.3.3.3. Activos Corrientes 
 
Se mantiene esencialmente para el negocio, Se conserve esencialmente con fines 
de transacción. “Se debe realizar dentro del lapso de los doce meses después del 
Balance General”. (Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, Balance General, 
2010) 
1.3.1.3.3.4. Activos No Corrientes 
 
Son por naturaleza a largo plazo según párrafo. (Párrafo 57- NIC 1). (Ortega 
Salavarría & Pacherres Racuay, Balance General, 2010) 
1.3.1.3.3.5.  Pasivos Corrientes 
 
Un pasivo se especificará el pagó dentro del mismo periodo (no más de un 
año),”Se conserve esencialmente para la negociación y debe liquidarse dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha del Balance”. (Ortega Salavarría & 





1.3.1.3.3.6. Pasivos no Corrientes 
 
Por naturaleza son a largo plazo, Incorpora, los créditos que otorgan préstamos a 
largos plazos (Después de los 12 meses) según párrafo NIC 1. (Ortega Salavarría 
& Pacherres Racuay, Balance General, 2010) 
1.3.1.3.3.7.  Información a revelar en el Balance 
 
Contendrán, a manera de indicaciones determinadas con los montos adecuados; 
“Caja y Bancos, activos Financieros, Cuentas por Cobrar Comerciales, 
existencias, activos Biológicos, Inversiones contabilizadas, inversiones 
Inmobiliarias, Inmuebles maquinaria y equipo, activos Intangibles, cuentas por 
pagar comerciales, pasivos financieros, capital emitido y Reservas atribuibles a 
los tenedores de instrumentos de patrimonio”. (Ortega Salavarría & Pacherres 
Racuay, Balance General, 2010) 
1.3.1.3.3.8. Información a Revelar en el Balance o en las Notas 
 
“Un ente debe revelar, ya sea en el Balance o en las notas, sub clasificaciones 
más precisas de las partidas que acomodan las rúbricas del Balance, clasificadas 
de una forma apropiada a la actividad realizada por el ente”. (Ortega Salavarría & 
Pacherres Racuay, Balance General, 2010). 
1.3.1.3.3.9. Estado de Resultados 
 
Es el estado financiero que provee información de los orígenes que generaron el 
resultado del ejercicio, utilidad o pérdida, asimismo informa a los beneficiarios de 
los estados contables la capacidad de la empresa de generar beneficios. Los 
registros que lo conforman son esencialmente las cuentas de ingresos y las 






1.3.1.3.3.10.  Resultado del ejercicio 
 
Todos los registros de asientos de ingresos y egresos identificados se 
incorporarán    en el resultado del ejercicio, incorpora las causas de las permutas 
en las tasaciones del aspecto contable, “sin embargo, pueden existir situaciones 
en las que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del ejercicio 
corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales situaciones. La corrección de errores 
y el efecto de los cambios en las políticas contables”. (Effio Pereda, Presentación 
de Estados Financieros, 2010) 
1.3.1.3.3.11. Información a revelar en el Estado de Resultados 
 
Contendrán como mínimo rúbricas determinadas con los importes que 
correspondan, “ingresos ordinarios, gastos financieros, participación en el 
resultado del ejercicio, impuesto a la renta”. (Ortega Salavarría & Pacherres 
Racuay, Estados de Ganancias y Pérdidas, 2010)  
1.3.1.3.3.12. Información a revelar en el Estado de Resultados o en las Notas 
 
“Cuando las partidas de ingresos y gastos sean materiales o tengan importancia 
relativa su naturaleza e importe se revelará por separado”. (Effio Pereda, 
Presentación de Estados Financieros, 2010)  
 
1.3.1.3.3.13. Método de la Naturaleza de los Gastos 
 
Se denomina técnica de la naturaleza de los gastos, también llamado Estado de   
Resultado por naturaleza, de acuerdo a este técnica, los gastos se agrupan en el 
Estado de Resultado de acuerdo a su naturaleza (por ejemplo, la depreciación, 
compras de materiales, gastos de transporte, retribuciones a los empleados y 
gastos de publicidad) y no se redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones 
que se desarrollan en la concavidad del ente. Según NIC 1. 
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1.3.1.3.3.14. Método de la función de los gastos o método del costo de las 
ventas 
Radica en especificar los egresos “de acuerdo con su función como parte del 
costo de las ventas” (Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, Estado de 
ganancias y Pérdidas, 2010). 
1.3.1.3.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
Tiene como fin proveer un enfoque completo de la realidad de los bienes de la 
entidad, y de los elementos que lo conforman. “Resume los incrementos y 
disminuciones en el monto del patrimonio durante el periodo contable, el resultado 
del ejercicio, cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio, los 
efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores, de 
acuerdo con la NIC 8”. (Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, 2010). 
1.3.1.3.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTVO 
 
Provee a los beneficiarios evaluar el rendimiento que el ente puede ganar dinero u 
otros medios. “Su importancia radica en que representa una herramienta 
importante en el proceso de planeación de las fuentes de ingresos y salidas, la 
NIC 7, el Estado de flujo de Efectivo establece ciertos requerimientos para la 
presentación del Estado de Flujo de Efectivo”. (Ortega Salavarría & Pacherres 
Racuay, Estado de Flujos de Efectivo, 2010). 
1.3.1.3.6.  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1.3.1.3.6.1. Estructura 
 
Contiene información adicional cuando se presentan los estados financieros, de 
suministrar cuadros narrativos o clasificaciones de tales estados que contiene un 
informe sobre los asientos contables. 
“Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una forma 
sistemática, cada partida del Balance, del Estado de Resultados, Estado de 
Cambio en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de Efectivo”. 
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1.3.1.3.6.2. Revelación de las Políticas Contables 
 
“De suma importancia para los usuarios que estén informados acerca de los 
Estados Financieros por ejemplo (costos histórico, costo corriente, valor neto 
realizable, valor razonable o importe recuperable)”. 
1.3.1.3.6.3. Información a revelar. 
 
La empresa manifestará en las notas: 
“El valor de los dividendos propuestos o acordados antes de que los Estados 
Financieros, el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo 
que no haya sido reconocido, el domicilio fiscal de la empresa, una descripción de 
la naturaleza de explotación de la entidad, nombre de la empresa”.  (Effio Pereda, 
Presentación de Estados Financieros capitulo I, 2010). 
1.3.1.4. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 8 
 
Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
 
Objetivo. 
1.”Es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, 
así como el tratamiento contable y la información a revelar a cerca de los 
cambios, estimaciones contables y la corrección de errores”. 
2.”Los requerimientos de información a revelar a políticas contables, excepto los 




3.”Se utilizará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la 
contabilización de los cambios en éstas, los cambios en las estimaciones 
contables y en la corrección de errores de ejercicios anteriores”. 
4.”El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así 
como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas 
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contables se contabilizará en la NIC 12 Impuesto a las ganancias, y se revelará la 




5.- Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. 
6.- La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las 
decisiones económicas en los usuarios. 
7.- Cuando una NIFF sea específicamente aplicable a una transacción 
8.- En las NIFF, se establecen políticas contables, sobre las que ha llegado a la 
conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información 
relevante y fiable sobre las transacciones. 
9.- Las NIFF se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus 
requerimientos 
10.- En ausencia de una NIFF que sea aplicable específicamente a una 
transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el 
desarrollo. 
11.- Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia se referirá, en 
orden descendente. 
12.- Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia podrá considerar 
también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de 
normas que empleen un marco conceptual similar. 
 
13.- Aplicará sus políticas contables de manera uniforme, para transacciones, 
otros eventos y condiciones que sean similares. 
 
14.- Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder 
comparar los estados financieros de un ente a lo largo del tiempo, a fin de 




15.- Tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de un ente a 
lo largo del tiempo a fin de identificar tendencias en su situación financiera. 
16.- No constituyen cambios en las políticas contables: 
     - La aplicación de una política contable para transacciones, u otros eventos. 
     - La aplicación de una nueva política contable para transacciones 
17.- La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación 
de activos. 
18.- Los párrafos de 19 a 31 no serán de aplicación a los cambios en la políticas 
contables descritos en el párrafo 17. 
Cambios en las estimaciones contables. 
 
19.- El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados a la 
información fiable disponible más reciente. 
  - Cuentas por cobrar de dudosa recuperación; 
  - La obsolescencia de los inventarios; 
  - El valor razonable de activos o pasivos financieros. 
20.- Para los propósitos de la NIIF, no se considerara un cambio voluntario en una 
política contable. 
21.- En ausencia de una NIFF, aplicable a una transacción u otros eventos, la 
gerencia podrá aplicar de acuerdo al párrafo 12, aplicar una política contable. 
39.- Revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación 
contable que haya producido efectos en el periodo corriente, o que se espere 
vaya a producirlos en periodos futuros. 
41. Pueden surgir al reconocer, valorar o revelar la información de los elementos 
de los estados financieros, descubiertos en el mismo periodo se corregirán antes 
que los estados financieros sean autorizados para la emisión. 
42. Con sujeción a lo establecido en el párrafo 43, la entidad corregirá los errores 
materiales de periodos anteriores de forma retroactiva, en los primeros estados 





Limitaciones a la re expresión retroactiva. 
 
43. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la re 
expresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada 
periodo específico o el efecto acumulado del error. 
44. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada 
periodo específico de un error. 
45. Cuando sea impracticable el efecto acumulado al principio del periodo 
corriente, de un error sobre todos los periodos anteriores. 
46. El efecto de corrección de un error de periodos anteriores no se incluye en el 
resultado del periodo de que se descubra el error. 
47. Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los 
periodos previos. En los párrafos 50 a 53 se suministran guías sobre cuándo 
resulta impracticable corregir un error para uno o más periodos anteriores. 
48. Puede distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. 
Información a Revelar sobre de errores de periodos anteriores 
 
49. En la aplicación del párrafo 42, una entidad revelará la siguiente información 
      - Naturaleza del periodo anterior 
      - Para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable. 
      - El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo. 
      - Si fuera impracticable la re expresión retroactiva para un periodo anterior  
         Particular. 
Impracticabilidad de la aplicación y de la re expresión retroactivas. 
50. Cuando se desea conseguir la comparabilidad con el periodo corriente, el 
ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores es 
impracticable. 
51. “Con frecuencia es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política 
contable de los estados financieros reconocidos o revelados que hacen referencia 
a determinadas transacciones”. 
52. Exige diferenciar la información: 
   -Suministra evidencia de la circunstancia existente en la fecha o fechas. 
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   -Hubiera estado disponible cuando los estados financieros de periodos 
anteriores  
     Fueron formulados. 
53. Cuando esté aplicando nueva política contable o se corrijan importes de un 
periodo anterior, no debe utilizarse el razonamiento en retrospectiva. 
Fecha de vigencia. 
54. Una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales. (Finanzas, 2016) 
 
 




El gerente son los que se atreven a toman las decisiones. Son los que toman los 
retos grandes y pequeños en cualquier campo donde se encuentren.  
Consiste en tener un profundo conocimiento y ser tolerante para conducir 
cualquiera sea el grado de perplejidad. 
“Una decisión es un juicio o selección entre dos o más alternativas, que ocurre en 
numerosas y diversas situaciones de la vida (y por supuesto, la gerencia)”.  
 
 
a) De rutina: Costumbre del trabajo o el hacer diario que se realiza ya habitual 
en cualquier lugar donde se encuentre. 
b) De emergencia: Es una decisión que se toman en el instante, a efecto que 
pasan los sucesos. Es donde se toma mayor tiempo para el que está 
tomando decisiones (gerente). 
c) Estratégicas: Es el campo de operaciones importante para lograr los 
objetivos y metas, y tomarlos como proyectos fijados. El campo donde más 
se exige los resultados para tomar decisiones más concretas y eficientes. 
d) Operativas: Es importante para las decisiones de las organizaciones, 










1.3.1.6. Como tomar decisiones 
 
Un gerente tiene la responsabilidad de poder lograr una mejor toma de 
decisiones, y tener la información disponible para elegir la mejor alternativa y ser 
ejecutada.  (www.degerencia.com/tema/toma_de_decisiones, s.f.). 
 
1.3.1.7. Importancia de la Decisión 
 
“Todas las decisiones deben guiarse por este proceso básico del circuito 
cerrado, está íntimamente relacionada con la compra de cualquier bien o 
servicio” (Solano) 
1.3.1.8. Aspectos esenciales de la Toma de Decisiones 
 
“Debe contarse con un proceso lógico para la toma de decisiones, debido 
principalmente a que, en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman 
no cuentan con información que asegure el resultado de las decisiones” 
(Solano, Toma de Decisiones Gerenciales) 
1.3.1.9. Etapas en el proceso de la Toma de Decisiones 
 
“Hemos determinado como la selección entre alternativas, este proceso se 
puede utilizar tanto a sus decisiones personales, como a una acción de un ente 
y también se puede aplicar tanto en las decisiones individuales como grupales” 
1.3.1.10. RATIOS FINANCIEROS. 
 
A) Análisis de Liquidez 
“Es la capacidad de hacer frente a la empresa en los pagos de sus deudas a corto 
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plazo, la información está disponible en tiempo real, al existir una proyección de 
tesorería en que se visualiza las fechas exactas de cobranza y pagos”. 
 Liquidez Genera. “Relaciona al activo corriente y pasivo corriente de la misma 
naturaleza, cuando más alto sea el coeficiente el ente tendrá mayores 
posibilidades de efectuar sus pagos a corto plazo”. 
 
          Activo corriente   
          Pasivo corriente 
 
Prueba Defensiva. Mide la capacidad del ente para operar con sus activos más 
líquidos sin recurrir a la venta en el corto plazo. 
                    Caja y Bancos 
                    Pasivos corrientes 
 
Capital de Trabajo. “Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo 
corriente, ya que la utilidad puede ser utilizada en la generación de más 
utilidades”. (Bonsón, Cortijo, & Flores, Análisis de los Estados Financieros 
Fundamentos Teóricos y Casos Prácticos, 2009) 
B) Ratios de Gestión. 
Valora la eficiencia del ente en sus cobros, pagos, inventarios y activo. 
Rotación de cartera. “Establece el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en 
convertirse en efectivo, o es el tiempo que el ente toma en cobrar la cartera a sus 
clientes”. 
                Cuentas por cobrar promedio *360   = días   
                                  Ventas 
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Pago a Proveedores. “consiente en obtener indicios del comportamiento del 
capital de trabajo, mide específicamente el número de días que tarda en pagar los 
créditos que los proveedores le han otorgado”. 
 
                             Cuentas por pagar promedio*360    = días 
                                  Compras a proveedores 
 
Rotación de caja y bancos. Dan la idea de la dimensión para cubrir días de 
ventas. 
 
                              Caja y Bancos * 360      = días  
                                    Ventas    
 (Bonson, Cortijo, & Flores, 2009) 
                    
C) Análisis de Solvencia. 
“Capacidad que tiene el ente para atender compromisos de pagos a largo plazo, 
es la capacidad de supervivencia o viabilidad es una variable importante en el 
ente”. 
 
Estructura de capital. “Es la razón que muestra el grado de endeudamiento con 
relación al patrimonio, este ratio es dado en porcentaje %”. 
                          Pasivo total        = %  




Razón de endeudamiento. “Representa el porcentaje de fondos de participación 
de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo en los activos, es medido en 
porcentaje %”. 
                          Pasivo total      =% 
                           Activo total     
 
Cobertura de gastos financieros. “Nos indica hasta qué punto pueden disminuir 
las utilidades sin poner al ente en una situación de problema para pagar sus 
gastos financieros, este ratio está dado en veces”.(Bonsón, Cortijo, & Flores, 
Análisis de Estados Financieros, Fundamentos Teóricos y Casos Prácticos, 2009) 
                            UAPI                 = veces 
              Gastos Financieros 
 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Activos. Es un bien que tiene la empresa y que se puede convertirse en efectivo 
y está conformado por activo corriente y no corriente. 
Ajuste. Cualquier cambio que se realiza en un balance. 
Balance General. Estado financiero donde se detalla los rubros del activo, pasivo 
y capital. 
Cuentas por Cobrar Comerciales. Representa las cuentas por cobrar que tiene 
la empresa con sus clientes. 
Efectivo y Equivalente de Efectivo. Son todos aquellos medios de pago a 
disposición de la empresa. 
Existencias. Son todos aquellos bienes que tiene una empresa y que se 
encuentra disponible para la venta. 
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Eficacia. Logro de los resultados esperados en alguna actividad determinada, sin 
tomar en cuenta la calidad y cantidad de los recursos empleados en dichos 
resultados. 
Eficiencia. Es la relación entre bienes producidos y adquiridos. 
Estados de Resultados. Es un estado financiero donde muestra la utilidad o 
pérdida de un ejercicio económico e una empresa. 
Gastos Fijos. Pagos a empleados, beneficiarios y otros receptores privados de 
los pagos de gobierno. 
Gastos Financieros. Son intereses que se originan por un préstamo financiero.  
Inmueble Maquinaria y Equipo. Son las inversiones en bienes llamados activos 
fijos de un ente que son utilizados para producir bienes o servicios. 
Capital. Representa el aporte de los accionistas equivalente al valor nominal y 
otro aporte de otras sociedades. 
Costo de ventas. Expresa el precio de las unidades despachadas o del servicio 
prestado durante el ejercicio económico. 
Gastos de administración. Comprende todos los gastos relativos con relación a 
la empresa.  
Ingresos. Recursos obtenidos por la venta de servicios o productos durante el 
periodo establecido. 
Provisión. Es un asiento contable que se realiza en el pasivo en egresos en 
reconocer un riesgo puede ser cierto o no. 
Razón financiera. Es un indicador que se utiliza en las empresas para medir su 
capacidad y poder lograr su objetivo. 
Toma de Decisiones. Es el proceso más difícil que enfrenta la persona que tiene 
a cargo una responsabilidad en una empresa u organización. (Dias Mosto) 
 
 
1.4. Formulación al Problema  
¿Cómo, los Estados Financieros influyen en la Toma de Decisiones 






1.5. Justificación del estudio 
Va ser útil para la empresa de Transportes Miranda S.A.C., que 
beneficiará al Gerente, trabajadores, accionistas, personas interesadas, 
sociedad, y será útil para la Universidad Cesar Vallejo, ya que tiene como 
fin la obtención de nuevos conocimientos y la expansión universitaria en 
provecho de los estudiantes de nuestro país. 
La siguiente indagación nos ayuda ver el estudio y el comentario de la 
situación económica financiera, que permita asir las determinaciones 
efectivas, permitirá hacer nuevas proyecciones que al final incidirán en la 
gestión de la empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
 
1.6. Hipótesis  
Los Estados Financieros influyen en la Toma de Decisiones Gerenciales 
de la Empresa de Transportes Miranda SAC 
 
1.7. Objetivo  
1.7.1. General  
 Determinar la influencia de los Estados Financieros en la toma 
de decisiones Gerenciales de la Empresa de transportes 
Miranda SAC. 
 
1.7.2. Específicos  
 Analizar los Estados Financieras de la empresa. 
 Analizar la Toma de Decisiones Gerenciales. 
 Determinar de qué manera influyen los Estados Financieros para 













II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
La presente investigación es de tipo explicativo y descriptivo. 
La investigación de tipo explicativo, según de Hernández, Fernández, Baptista, 
(2010, pp. 83-84) indica “van más allá de la descripción; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”.  
 
La investigación es descriptiva por ser un trabajo de carácter de relación. Ante 
esto Ávila (2006), “menciona que los estudios correlaciónales son el precedente 
de las investigaciones experimentales y tienen como objetivo medir el grado de 
asociación entre dos o más variables, mediante herramientas estadísticas de 
correlación”.  
En la presente investigación se va describir. 
Los hechos y la recolección de información de los Estados Financieros, para 
establecer comparación  de los periodos económicos en estudio y tener mejoras 
para  una buena gestión Gerencial de la empresa Transportes Miranda SAC, 
definir el problema, identificar alternativas y dar a conocer una investigación la 
relación entre variables y sus resultados, el efecto y consecuencia de un hecho o 
sus resultados, tiene como fin determinar el estado o valor de la relación de mayor 
a menor que existe entre las variables. Asimismo se apoya a una investigación 
técnica documental, dado que requiere de una revisión de documentos para 

















2.2.  Variables, Operacionalización   
 














De qué manera los 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Título del Proyecto de Investigación 
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2.3.  Población y muestra  
2.3.1. La población  
Esta investigación está compuesta por todos los trabajadores de la empresa y 
está compuesta por 5 personas de la empresa, Contador, Asistente contable, 
Administrador, Tesorera, Gerente de la Empresa de Transportes y Operador 
Logístico Miranda S.A.C, también está conformada por el acervo documentario, 
los Estados Financieros, libros contables, u otros documentos que estén 
relacionados con el trabajo de investigación. 
 
2.3.2. La Muestra 
La población es pequeña, entonces la muestra será igual a la población y está 
constituida por la empresa de Transportes Miranda S.A.C., y los acervos 
documentarios contables pertenecen a los años 2014 y 2015. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.4.1.  Técnicas e Instrumentos. 
Técnicas.- 
De entrevista, se ha considerado de mucho valor para la obtención 
de información donde anotaremos en una libreta de notas, cámara 
de video esta entrevista lo tendremos mediante el dialogo mantenido 
en un encuentro formal y planeado entre las personas responsables 
del áreas para la   recolección de la información económica y 
Financiera. 
Análisis documental, conjunto de operaciones intelectuales, donde 
se analizó, todos los documentos contables de información 
económica y financiera, Estados financieros, libros contables, 
estados de cuenta corriente, cheques u otros documentos que estén 
relacionados con el trabajo de investigación. 
Observación. Esta técnica se utilizó para ver los hechos 
relacionados y anotar en un registro y un cuaderno, para apreciar las 
actividades en la entidad de su área correspondiente de los 
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empleados responsables de su área, esto se fundamenta en prestar 
atención seriamente, con la objetividad de afirmar que los hechos 
guarden correlación  
Instrumentos.- 
Guía de entrevista, permitió establecer la realidad presente y las 
opciones de satisfacción a los problemas que se crean en la 
actualidad de la indagación. 
Guía de análisis documental, analizó la existencia de los 
documentos, haciendo un listado mediante una ficha, para tener una 
información adecuada. 
Guía de la observación, consistió en listar unas series de eventos, 
hechos o situaciones a ser observadas en las instalaciones de la 
empresa Transportes Miranda S.A.C. 
 
2.4.2. Validez y Confiabilidad 
Los instrumentos de investigación se van a validar con juicio de 
expertos 
                                Juicio de Expertos 
De acuerdo a las dos teorías el trabajo de investigación 
contará con un Contador Público Colegiado experto en la 
materia, y un Estadista que será encargado de tabular los 
resultados de la investigación. Se especifica el nivel que un 
instrumento verdaderamente calcula la variante que intenta 
calcular las cualidades para las cuales ha sido construida 
para validar la investigación del proyecto. 
 
                    “Alfa de Cron Bach” 
“Coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala 
de medida de las correlaciones entre las variables que forman 
parte de la escala, se puede utilizar en cualquier situación en 





2.5. Métodos de análisis de datos  
Excel.- Se utilizó el programa Excel para analizar los Estados Financieros, 
estados de resultados, ratios, crear informes detallados, elaborar 
presupuestos y de este modo realizar los cálculos necesarios, interpretación 
y análisis de datos, tablas, tabulaciones, gráficos, lista de diagramas. 
 
2.6. Aspectos éticos.  
En esta investigación se sustenta con los principios de la ética profesional 
que es parte de la ciencia que analiza la ética y los deberes del ser humano, 
es decir el conjunto de normas morales, pensamos que mientras dure el 
avance de la investigación es cuando más aumenta la autenticidad y eficacia 
de los valores con los responsables de las áreas, demostrando 























III. RESULTADOS  
3.1. RESULTADO DEL CUESTIONARIO 
 
 
TABLA  N° 01 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 
SI NO SI % NO % TOTAL 
1 
¿Conoce la situación de información, 




Gráfico N° 01 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
     
Descripción:  De la tabla 01 y gráfico 01, se determinó que de los 5 encuestados el 40% 
si conoce la situación de información, económica y financiera de la empresa y el 60% 
no conoce. 

















TABLA  N° 02 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Establece claramente las áreas de 







Grafico N° 02 
    
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Fuente: Elaboración propia. 
     Descripción: De la tabla 02 y gráfico 02, se determinó que de los 5 encuestados el 20% 
manifiesta 




















TABLA  N° 03 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce cómo se elaboran los Estados 









Grafico N° 03 
     
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Fuente: Elaboración propia. 
 
      Descripción: De la tabla 03 y gráfico 03, se determinó que de los 5 encuestados el 
40% manifiesta que si conoce cómo se elaboran los Estados Financieros de la 
empresa y el 60% no conoce. 









      
      
 
 
      
 




TABLA  N° 04 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Utilizas la información financiera para tomar 





Grafico N° 04 
    
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Fuente: Elaboración propia. 
 
     Descripción: De la tabla 04 y gráfico 04, se determinó que de los 5 encuestados 
el 20% manifiesta que si utiliza la información financiera para tomar decisiones y 
para el control gerencial y el 80% no conoce. 
  
 
     
      
      
      
      
      
      
      











TABLA  N° 05 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Confías realmente en la información 
económica financiera que te alcanza el 







Grafico N° 05 
     
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Fuente: Elaboración propia. 
 
      Descripción: De la tabla 05 y gráfico 05, se determinó que de los 5 
encuestados el 60% manifiesta que si confía realmente en la información 
















TABLA  N° 06 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 
SI NO SI % 
NO 
% TOTAL 






Grafico N° 06 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Elaboración propia. 
 
    Descripción: De la tabla 06 y gráfico 06, se determinó que el 100% manifiesta 
que no utilizan los ratios financieros. 



















TABLA  N° 07 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce si la empresa se encuentra en una 
situación financiera sana que le permite seguir 






Grafico N° 07 
    
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fuente: Elaboración propia. 
      
Descripción: De la tabla 07 y gráfico 07, de los 5 encuestados el 20% manifiesta 
que si conoce que la empresa se encuentra en una situación financiera sana que 
le permite seguir creciendo y el 80% no conoce. 
 












TABLA  N° 08 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿La empresa de Transportes Miranda SAC 
elabora su balance general y estado de 






Grafico N° 08 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Elaboración propia. 
 
    Descripción: De la tabla 08 y gráfico 08, de los 5 encuestados el 100% 
















TABLA  N° 09 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce cómo puede medir el crecimiento de 
la empresa si no cuenta con un flujo de 






Grafico N° 09 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Elaboración propia. 
 
    Descripción: De la tabla 09 y gráfico 09, de los 5 encuestados el 20% 
manifiesta que si conoce cómo puede medir el crecimiento de la empresa si no 
cuenta con un flujo de efectivo y el 80% no conoce. 
 














TABLA  N° 10 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Cree usted que el estado de Resultados 
sirve como herramienta para mejorar la 






Grafico N° 10 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 10 y gráfico 10, de los 5 encuestados el 60% manifiesta que  
si cree que el estado de resultados sirve como herramienta para mejorar la gestión de 
la empresa y el 40% no cree. 

















TABLA  N° 11 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce cuál ha sido el factor clave que ha 
orientado a la empresa alcanzar las metas 










Grafico N° 11 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 11 y gráfico 11, de los 5 encuestados el 20% manifiesta que  
si conoce cuál ha sido el factor clave que ha orientado a la empresa alcanzar las me 




















TABLA  N° 12 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce que decisiones estratégicas tomó 








Grafico N° 12 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 12 y gráfico 12, de los 5 encuestados el 20% manifiesta que  
si conoce que decisiones estratégicas tomó para la decisión gerencial y el 80% no  
Conoce. 















TABLA  N° 13 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce su estado de cambio en el 






Grafico N° 13 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 13 y gráfico 13, de los 5 encuestados el 40% manifiesta que  
si conoce su estado de cambio en el patrimonio neto de la empresa y el 60% no  
conoce. 



















TABLA  N° 14 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce las decisiones estratégicas para 







Grafico N° 14 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 14 y gráfico 14, de los 5 encuestados el 20% manifiesta que  
























TABLA  N° 15 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce los objetivos y metas de la empresa 







Grafico N° 15 
    
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
  
        
        
        
        Fuente: Elaboración propia. 
     Descripción: De la tabla 15 y gráfico 15, de los 5 encuestados el 20% manifiesta que  




















TABLA  N° 16 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce como está operando la organización 






Grafico N° 16 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 16 y gráfico 16, de los 5 encuestados el 40% manifiesta que  
si conoce como está operando la organización de la empresa en su entorno y el 60%  
no conoce. 



















TABLA  N° 17 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Conoce la eficiencia y la eficacia del 







Grafico N° 17 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 17 y gráfico 17, de los 5 encuestados el 60% manifiesta que  



















TABLA  N° 18 
     
ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 




¿Supervisa y conserva la calma en 





Grafico N° 18 
   
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
    Descripción: De la tabla 18 y gráfico 18, de los 5 encuestados el 80% manifiesta que  





























RESULTADO A LA ENTREVISTA 
Del resultado de la entrevista, el Gerente manifestó que los estados financieros no 
son elaborados mensualmente, debido que no cuenta con un sistema contable, y 
los comprobantes de pago en algunas veces son entregados a destiempo, la 
información económica si lo considera como apoyo a las decisiones estratégicas y 
operativas, la información económica y financiera no lo solicita en forma oportuna, 
solo cuando necesito realizar algunas gestiones financieras, y manifiesta que para 
tomar decisiones debe tener la información netamente contable y operativa. 
Además menciona que el proceso más importante que tomo esta decisión es 
haber tenido la información y las herramientas que utilizó para determinar y saber 
cómo está su empresa. 
 
CUADRO N°      : RATIOS DE LIQUIDEZ APLICADO A LOS ESTADOS 
 FINANCIEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. 2014 Y 
2015 
 
       
       
LIQUIDEZ GENERAL 2015 2014 
  
Activo corriente 
        
294,849  
      4.81  
        
459,602  




           
61,337  
        
232,860  
   
 
      
       PRUEBA 
DEFENSIVA 2015 2014 
  
Caja y Bancos 
           
11,090  
0.18 





           
61,337  
        
232,860  
  
       
CAPITAL DE 














        
294,849  
       
61,337  S/.233,512 
   
459,602  
     
232,860  S/.226,742.00 
FUENTE: Estados Financieros de los años 2014 y 2015, proporcionados por la  
empresa Transportes Miranda S.A.C. 
    
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En liquidez general, quiere decir que el activo corriente es 4.81 veces más grande 
que el pasivo corriente, en el 2014 fue de 2 veces, que para el 2015 la empresa 
cuenta con valor en soles de 4.81 para pagarla, cuanto mayor sea el valor de esta 
razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 
En la prueba defensiva, contamos con el 18% de liquidez para el año 2015, y en 
el 2014 se obtuvo el 40%, quiere decir que en el año 2014 obtuvimos más liquidez 
para operar sin recurrir a los flujos de venta a diferencia del 2015 que solo fue 
18%. 
En el capital de trabajo, nos está indicando que contamos con capacidad 
económica para responder obligaciones con terceros. 
 
CUADRO N°      : RATIOS DE GESTIÓN APLICADO A LOS ESTADOS 
 FINANCIEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. 2014 Y 
2015 
 
       
       ROTACIÓN DE 
CARTERA 2015 2014 
  Ctas x cobrar 
promedio*360            46,606  
 41.27 días  
        321,546  
 85.92 días    Ventas         406,589      1,347,191  
  
       
       PAGO A 
PROVEEDORES 2015 2014 
  Ctas x pagar 
promedio*360            41,457  
 0.26 días  
        232,859  
 0.34 días  
  Compras a 
proveedores         157,281          692,877  
  
       ROTACIÓN DE CAJA Y 
BANCOS 2015 2014 
  Caja y Bancos*360            11,090  
 9.82 días  
          92,372  
 24.68 días    Ventas         406,589      1,347,191  
  FUENTE: Estados Financieros de los años 2014 y 2015, proporcionados por la  
empresa Transportes Miranda S.A.C. 
     
Rotación de cartera, quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus 
cuentas por cobrar en el 2015 fue de 41.27 días y 2014 fue de 85.92 días. 
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Ratio de Pago a Proveedores, sigue aprovechando los créditos que le otorgan sus 
proveedores para tener una mayor capacidad para la utilización de efectivo, a 
comparación con el 2014 la empresa ha seguido obteniendo créditos, para 
realizar sus operaciones comerciales. 
CUADRO N°      : RATIOS DE SOLVENCIA APLICADO A LOS ESTADOS 
 FINANCIEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. 2014 Y 
2015 
 
       
       
Estructura de Capital 2015 2014 
  Pasivo Total            88,327  
24.21% 
        285,425  
79.35%   Patrimonio         364,753          359,701  
  
       
       Razón de 
Endeudamiento 2015 2014 
  Pasivo Total            88,327  
19.49% 
        285,425  
44.24%   Activo Total         453,080          645,126  
  
       Cobertura de Gastos 
Financieros 2015 2014 
  UAPI            29,017  
 2.54 veces  
          79,884  
 3.04 veces    Gastos Financieros            11,405            26,313  
   
FUENTE: Estados Financieros de los años 2014 y 2015, proporcionados por la 
empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
 
 
En la estructura de capital, quiere decir que por cada sol aportada por el dueño, 
hay 24.21 soles o el 24.21% aportado por los acreedores. 
 
En Razón de endeudamiento, demostró que el 2015 se logró disminuir los 
pasivos. 
En el Indicador de los Gastos Financieros, el índice mejoró en el 2015, en lo cual 











ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
   CUADRO N°    ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. PERIODOS 2014 Y 2015 
DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
2015 % 2014 %     
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y Equivalente de Efectivo    11,090  2.45%      92,372  14.32%     -81,282  -87.99% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 
(Neto)    46,606  10.29%   321,546  49.84%   -274,940  -85.51% 
Otras Cuentas por cobrar  200,000  44.14%        200,000  0.00% 
Existencias    21,817  4.82%      21,817  3.38%                -    0.00% 
Otros Activos    15,336  3.38%      23,867  3.70%       -8,531  86.24% 
            TOTAL ACTIVO CORRIENTE  294,849  65.08%   459,602  71.24%   -164,753  35.85% 
ACTIVO NO CORRIENTE             
Inmueble, Maquinaria y Equipo 
(Neto)  158,231  34.92%   185,524  28.76%     -27,293  14.71% 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  158,231  34.92%   185,524  28.76%     -27,293  14.71% 
              TOTAL ACTIVO  453,080  100.00%   645,126  100.00%   -192,046  29.77% 
PASIVO Y PATRIMONIO             
PASIVO CORRIENTE             
Remuneraciones por Pagar               1  0.00%                1  0.00%                -    0.00% 
Cuentas por Pagar Comerciales    41,457  9.15%   232,859  36.10%   -191,402  -82.20% 
Otras Cuentas por Pagar    19,879  4.39%               -    0.00%       19,879  0.00% 
              TOTAL PASIVO CORRIENTE    61,337  13.54%   232,860  36.10%   -171,523  -73.66% 
PASIVO NO CORRIENTE             
Obligaciones Financieras    26,990  5.96%      52,565  8.15%     -25,575  -48.65% 
     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    26,990  5.96%      52,565  8.15%     -25,575  -48.65% 
               TOTAL PASIVO    88,327  19.49%   285,425  44.24%   -197,098  -69.05% 
PATRIMONIO             
Capital    68,500  15.12%      68,500  10.62%                -    0.00% 
Resultados Acumulados  296,253  65.39%   291,201  45.14%         5,052  1.73% 
              TOTAL PATRIMONIO  364,753  80.51%   359,701  55.76%         5,052  1.40% 
      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  453,080  100.00%   645,126  100.00%   -192,046  -29.77% 
FUENTE: Estados Financieros de los periodos 2014 y 2015 proporcionados por la  
empresa de Transportes Miranda S.A.C. 











  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
  CUADRO N°    ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE RESULTADOS 
POR FUNCIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. PERIODOS 2014 Y 2015 
DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
2015 % 2014 %     
Ventas    406,589  100.00%   1,347,191  100.00%      -940,602  -69.82% 
Total Ingresos Brutos    406,589  100.00%   1,347,191  100.00%      -940,602  -69.82% 
Costo de ventas   -157,281  -38.68%  -1,003,556  -74.49%        846,275  -84.33% 
Utilidad Bruta    249,308  61.32%       343,635  25.51%         -94,327  -27.45% 
Gastos de ventas     -46,936  -11.54%              -305  -0.02%         -46,631  15288.85% 
Gastos de Administración   -161,950  -39.83%     -237,133  -17.60%          75,183  -31.70% 
Gastos Financieros -11405 -2.81% -26313 -1.95% 14908 -56.66% 
Utilidad Operativa       29,017  7.14%         79,884  5.93%         -50,867  -63.68% 
Resultados Antes de 
Participaciones       29,017  7.14%         79,884  5.93%         -50,867  -63.68% 
Impuesto a la Renta         8,125  2.00%         23,965  1.78%         -15,840  -66.10% 
Utilidad o ( Pérdida)       20,892  5.14%         55,919  4.15%         -35,027  -62.64% 
FUENTE: Estados Financieros de los períodos 2014 y 2015 proporcionados por la  
empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
     
CUADRO N°    ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES MIRANDA S.A.C. PERIODOS 2014 Y 2015
2015 % 2014 %
Ventas netas 406,589.00   100.00% 1,347,191.00 100.00% -940,602.00 -69.82%
(-) Compras -157,281.00 -38.68% -692,877.00   -51.43% 535,596.00   -77.30%
Margen Comercial 249,308.00   61.32% 654,314.00     48.57% -405,006.00 -61.90%
(-) Gastos de Serv.Prest.Terceros -93,754.00    -23.06% -407,311.00   -30.23% 313,557.00   -76.98%
Valor Agregado 155,554.00   38.26% 247,003.00     18.33% -91,449.00    -37.02%
(-) Gastos de Pers.Direct. Y Gerent -63,360.00    -15.58% -63,060.00      -4.68% -300.00          0.48%
(-) Tributos -97.00            -0.02% -129.00            -0.01% 32.00              -24.81%
Excedente Bruto de Explotación 92,097.00     22.65% 183,814.00     13.64% -91,717.00    -49.90%
(-) Otros Gastos de Gestión -14,372.00    -3.53% -23,613.00      -1.75% 9,241.00        -39.14%
(-) Valuación y Deter.Act.Provis. -37,400.00    -9.20% -54,133.00      -4.02% 16,733.00     -30.91%
Resultado de Explotación 40,325.00     9.92% 106,068.00     7.87% -65,743.00    -61.98%
(-) Gastos Financieros -11,308.00    -2.78% -26,184.00      -1.94% 14,876.00     -56.81%
Resultado Antes de Part.Impuest. 29,017.00     7.14% 79,884.00       5.93% -50,867.00    -63.68%
(-) Impuesto a la Renta -8,125.00      -2.00% -23,965.00      -1.78% 15,840.00     -66.10%
Resultado del Ejercicio 20,892.00     5.14% 55,919.00       4.15% -35,027.00    -62.64%
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL
 
FUENTE: Estados Financieros de los periodos 2014 y 2015 proporcionados por la 
empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
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En el análisis realizado al Estado de Situación Financiera, se observa una 
disminución en las cuentas del activo durante la evaluación del año 2015, la 
representación porcentual del Inmueble, frente al total activo fue de 34.92%, en el 
análisis horizontal del Inmueble tiene un 14.71%. 
Los Pasivos representan un 19.49% del total del pasivo más patrimonio, el cual 
indica que la empresa se encuentra endeudada con los dos periodos año 2015 y 
2014. 
En el Estado de Resultados Integrales por Función la empresa disminuyeron sus 
ventas en un 69.82%, además su costos de ventas disminuyó en comparación 
con el año 2014, sus gastos administrativos aumentaron y los gastos financieros 
subieron. 
Realizado el análisis al estado de resultados integrales por función se observó 
una baja en sus ventas del 69.82% de un periodo a otro, en soles representa     
S/. 940,602.00 soles. 
En el año 2015 hubieron más gastos administrativos los cuales representaban 
39.83% de las ventas, pero en el año 2014 estos gastos solo representaron 
17.60% de las ventas, en unidades monetarias esta fue de S/. 75,183 soles. 
 
IV. DISCUSIÓN  
 La presente tesis se investigó los Estados Financieros y su Influencia en la Toma 
de Decisiones Gerenciales de la empresa de Transportes Miranda S.A.C. según 
el autor Ribbeck, Ch (2013) sostiene que la mayoría de las empresas de los 
diferentes rubros demuestran un bajo nivel de capacidades por no contar con 
información económica adecuada en el menor plazo, así mismo la información 
contable económica y financiera la utilizan solo para fines de cumplimientos 
tributarios y no soluciones gerenciales lo que imposibilita un adecuado control de 
sus operaciones y perturbando así tomar decisión correcta y oportuna, estos 
fueron considerados en el cuestionario que se aplicó a las personas responsables 
de las áreas y la entrevista que se realizó al gerente. Esto hace que los datos que 
se muestran sean confiables., específicamente en el proceso de observación de 
los estados financieros, se ha dejado notar los cambios que se han dado en las 
partidas del balance y el estado de resultados, luego de haber obtenido los 
estados financieros se realizó un análisis comparativo de ambos años 2014 y 
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2015, donde nos muestra que en el estado de resultados las ventas en el año 
2014 fueron mucho mayor que en el 2015, la utilidad operativa disminuye en el 
2015, la razón porque se truncaron algunos proyectos de logística en transporte, 
es por eso que se obtuvo una baja en la utilidad neta.  
Pérez, J. (2010), “Análisis Financiero para la Toma de Decisiones en una 
empresa Maquilladora dedicada a la confección de Prendas de vestir”, menciona 
que se hace uso de procedimientos como el análisis y la síntesis, con el objeto de 
explicar el origen, razones o causas del problema, permitiendo que las políticas 
internas de la empresa se adecuen a las necesidades de su actividad productiva y 
financiera, que le permitan la administración tomar decisiones oportunas. 
Haciendo un análisis de los indicadores financieros nos muestra pues que la 
empresa si cuenta con capacidad de pagar sus deudas, y en el indicador nos 
muestra que aún la empresa cuenta liquidez para operar sin recurrir a los flujos de 
ventas, en el indicador de gastos financieros, el índice mejoro en el 2015, lo cual 
se encuentra constante para afrontar las deudas financieras que viene teniendo, 
en el indicador de Gestión, pago a Proveedores sigue aprovechando los créditos 
que le otorgan sus proveedores para tener una mayor capacidad para la 
utilización de efectivo, a comparación con el 2014 la empresa también obtuvo 
crédito para realizar sus operaciones. 
El resultado de la investigación se ha realizado con la finalidad de presentar la 
problemática existente en la empresa, en la cual se puede aplicar a todas las 
empresas del sector Transportes que se ven perjudicados en una buena toma de 
decisiones Gerenciales, ya que estos no se elaboran a tiempo y se deja de dar 
importancia. 
La hipótesis ha sido contrastada lo que ha permitido darle mayor validez a los 
resultados del cuestionario y entrevista, y ha permitido establecer adecuadamente 











1. Se concluye que los estados financieros influyen porque permiten evaluar con 
exactitud su situación financiera, permitiéndole conocer en qué condiciones está, 
y poder tomar las decisiones correctas y observar el cambio que se puede realizar 
en la empresa.   
 
2. La empresa de Transportes Miranda S.A.C. según el análisis realizado del 
Balance General y el Estado de Resultados, nos muestra una utilidad neta 
para el 2014 de S/. 55,919.99.00 soles, y para el 2015 ha tenido como 
resultado una utilidad neta de S/. 20,892.00 para el 2015, que en comparación 
al periodo el 2014 tuvo mejor utilidad, el análisis de los estados financieros 
son muy necesarios para la empresa, al no poseerlo tiene el riesgo de no 
saber la posición financiera. 
3. Se ha encontrado que la empresa cuenta con liquidez, mientras que en el 
Indicador de Gestión la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar 
en 41.27 días año 2015, y el 2014 fue de 85.92 días, mientras, en los ratios 
de Gestión en el Indicador pagos a proveedores sigue aprovechando los 
créditos que le otorgan los proveedores para tener una mayor capacidad para 
la utilización de efectivo, lo cual manifiesta que tomo la decisiones 
Gerenciales teniendo la información netamente contable y operativa y poder 
determinar cómo está operando la empresa. 
4. Se concluyen que si influyen, porque nos proporcionan la información 
económica y financiera para poder determinar decisiones Gerenciales en la 
empresa, permite conocer su crecimiento y rendimiento durante un 
determinado periodo y así contribuir con la toma de decisiones, permitiendo a 
los socios reducir incertidumbres y seguir la línea planeado, contribuye a 
mejorar en la gestión empresarial, y poder saber cómo se mueven los 
ingresos y egresos de dinero y saber si hay una liquidez estable y permanente 






VI. RECOMENDACIONES  
1. La empresa de Transportes Miranda S.A.C., debe contar con información 
financiera económica en el tiempo debido, que este no solo sea visto como un 
instrumento para el pago de impuestos, si no como una herramienta necesaria 
para determinar un diagnóstico de los Estados Financieros que permitirá tomar 
mejores decisiones. 
2. Se sugiere que la empresa realice en forma oportuna los estados financieros 
para tener mejor información económica financiera, y que los comprobantes sean 
entregados en su debido momento para mejor resultado. 
3. Se recomienda a la empresa utilizar como política los ratios financieros 
mensualmente para poder tomar la correcta toma de decisiones y planificar la 
gestión de la empresa. 
4. El Gerente debe utilizar información económica y financiera que refleje el 
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1 ¿Conoce la situación de 
información, económica y 
financiera de la empresa? 
   
2 ¿Establece claramente las 
áreas de responsabilidad y 
autoridad? 
   
3 ¿Conoce cómo se elaboran los 
Estados Financieros de la 
empresa? 
   
4 ¿Utilizas la información 
financiera para tomar 
decisiones y para el control 
gerencial? 
   
5 ¿Confías realmente en la 
información económica 
financiera que te alcanza el 
contador? 
   
6 ¿Utiliza los ratios Financieros?    
7 ¿Conoce si la empresa se 
encuentra en una situación 
financiera sana que le permite 
seguir creciendo? 
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8 ¿La empresa de Transportes 
Miranda SAC elabora su 
balance general y estados de 
resultados mensualmente? 




9 ¿Conoce cómo puede medir el 
crecimiento de la empresa si 
no cuenta con un flujo de 
efectivo? 
   
10 ¿Cree usted que el estado de 
Resultados sirve como 
herramienta para mejorar la 
gestión de la empresa? 
   
11 ¿Conoce cuál ha sido el factor 
clave que ha orientado a la 
empresa alcanzar las metas 
propuestas en las decisiones 
estratégicas? 
   
12 ¿Conoce que decisiones 
estratégicas tomó para la 
decisión gerencial? 
   
13 ¿Conoce su Estado de 
Cambio en el Patrimonio Neto 
de la empresa? 
   
14 ¿Conoce las decisiones 
estratégicas para plantear en 
la empresa? 
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15 ¿Conoce los objetivos y metas 
de la empresa para lograr con 
éxito? 
   
16 ¿Conoce como está operando 
la organización de la empresa 
en su entorno? 
   
17 ¿Conoce la eficiencia y la 
eficacia del personal de la 
empresa? 
   

18 ¿Supervisa y conserva la 
calma en situaciones de 
urgencia o presión? 




¿El Balance General y el Estado de Resultado son elaborados 
mensualmente en su empresa? 
 
No son elaborados mensualmente debido a que no cuenta con un sistema 
contable, y los comprobantes de pago en algunas veces son entregados al 
área de contabilidad cuando ya sea declarado a Sunat. 
 
¿Considera la información económica financiera como apoyo a las 
decisiones estratégicas y operativas? 
 
Si consideraría la información económica como apoyo, pero por 
desconocimiento no lo tome en cuenta, con esa información pude tomar 
mejores decisiones estratégicas y operativas. 
 
¿Cree que pudo haber tomado alguna decisión diferente para su empresa si 




Ciertamente, si hubiese conocido otras decisiones pude haber tomado en 
bien de la mejora de la empresa y haber podido buscar las mejores 
estrategias para lograr los objetivos trazados. 
 
¿La empresa dispone de información económica financiera formulada en 
forma oportuna? 
 
En forma oportuna no, solo cuando necesitamos la información 
comunicamos al contador, y luego de varios días nos alcanza, esta 
información en ciertos casos lo solicitamos cuando hacemos préstamo 
financiero u otras gestiones. 
 
¿Qué aspectos debe analizarse para que incidan en la toma de decisiones 
que faciliten la eficiencia, eficacia de la empresa? 
 
Debe contar con toda la información económica financiera, netamente 

















CUADRO N°     : ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
EMPRESA TRANSPORTES MIRANDA S.A.C 
 
   
CUENTA AÑO 2015 AÑO 2014 
 ACTIVO     
 ACTIVO CORRIENTE     
 Efectivo y Equivalente de Efectivo                      11,090                  92,372  
 Cuentas por cobrar comerciales (Neto)                      46,606                321,546  
 Otras cuentas por cobrar (Neto)                    200,000                           -    
 Existencias                      21,817                  21,817  
 Otros activos                      15,336                  23,867  
         TOTAL ACTIVO CORRIENTE                    294,849                459,602  
 ACTIVO NO CORRIENTE     
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)                    158,231                185,524  
          TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                    158,231                185,524  
           TOTAL ACTIVO                    453,080                645,126  
 PASIVO Y PATRIMONIO     
 PASIVO CORRIENTE     
 Remuneraciones por Pagar                                 1                             1  
 Cuentas por Pagar Comerciales                      41,457                232,859  
 Otras cuentas por pagar                      19,879                           -    
         TOTAL PASIVO CORRIENTE                      61,337                232,860  
 PASIVO NO CORRIENTE                      26,990                  52,565  
         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                      26,990                  52,565  
          TOTAL PASIVO                      88,327                285,425  
 PATRIMONIO     
 Capital                      68,500                  68,500  
 Resultados acumulados                    296,253                291,201  
          TOTAL PATRIMONIO                    364,753                359,701  
          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    453,080                645,126  
 FUENTE: Estados Financieros de los años 2014 y 2015 proporcionados por 
la empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
    El balance General, muestra las operaciones realizadas dentro la empresa, 
empezando por los activos más líquidos, suelen ser el dinero en efectivo, cuentas 
por cobrar, otras cuentas por cobrar y las existencias, y los activos que son más 
difíciles de convertirlos en efectivo, como son los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, 





CUADRO N°     : ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
                                   DE LA EMPRESA TRANSPORTE MIRANDA S.A.C 
     CUENTA AÑO 2015 AÑO 2014 
  Ingresos de actividades ordinarias     
  Ventas netas                    406,589            1,347,191  
  Total Ingresos Brutos                    406,589            1,347,191  
  Costo de ventas                    157,281            1,003,556  
  Utilidad Bruta                    249,308                343,635  
  Gastos de ventas                      46,936                        305  
  Gastos de Administración                    161,950                237,133  
  Gastos Financieros                      11,405                  26,313  
  Utilidad Operativa                      29,017                  79,884  
  Resultado Antes de Participaciones                       29,017                  79,884  
  Impuesto a la Renta                        8,125                  23,965  
  Utilidad (Pérdida)                      20,892                  55,919  
  FUENTE: Estados de Resultados de los años 2014 y 2015 proporcionados por  
la empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
 
    En el estado de resultados por función se observa que las ventas han disminuido 
en el año 2015, a diferencia del 2014, los gastos financieros disminuyeron los 
intereses, generados en el 2015 por los préstamos que mantuvo la empresa con 



















 CUADRO N°     ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DE LA 
 
 
                  EMPRESA TRANSPORTE MIRANDA S.A.C 
  
       CUENTA AÑO 2015 AÑO 2014 
 
  Ventas Netas 
         
406,589  




         
157,281  
           
692,877  
 
  Margen Comercial 
         
249,308  
           
654,314  
 
(-) Gastos de Servicios Prestados por Terceros 
           
93,754  
           
407,311  
 
  Valor Agregado 
         
155,554  
           
247,003  
 
(-) Gastos de Personal, Directores y Gerentes 
           
63,360  
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129  
 
  Excedente bruto de Explotación 
           
92,097  
           
183,814  
 
(-) Otros Gastos de Gestión 
           
14,372  
             
23,613  
 
(-) Valuación y deterioro de Activos y Provisiones 
           
37,400  
             
54,133  
 
  Resultado de Explotación 
           
40,325  
           
106,068  
 
(-) Gastos Financieros 
           
11,308  
             
26,184  
 
  Resultado antes de Part. e impuestos 
           
29,017  
             
79,884  
 
(-) Impuesto a la Renta 
             
8,125  
             
23,965  
 
  Resultado del Ejercicio 
           
20,892  
             
55,919  
 FUENTE: Estados de Resultados por Naturaleza de los años 2014 y 2015 proporcionados  
por la empresa de Transportes Miranda S.A.C. 
 
 
   En el estado de resultados por naturaleza nos muestra el detalle de todas las 
cuentas del elemento 6, podemos observar cómo han disminuido las ventas en el 
año 2015, y en la misma proporción las compras, los gastos de servicios 
prestados por terceros, otros gastos de gestión y los gastos financieros. 
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